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PROGRAM
 WELCOME Rachel Van Cleave, Dean 
 PRESENTATIONS Hon. Thelton E. Henderson, Senior District Judge
  United States District Court, Northern District of California
  Honoring Cliff Rechtschaffen, Environmental Law and Justice Clinic Founder
  Wahleah Johns, Environmental Justice Organizer
  Black Mesa Water Coalition
  Honoring Alan Ramo, Environmental Law and Justice Clinic Founder
  Hon. Donna M. Ryu, Magistrate Judge
  United States District Court, Northern District of California
  Honoring Marci Seville, Women’s Employment Rights Clinic Founder
 CLOSING REMARKS Helen Kang, Director, Environmental Law and Justice Clinic
  Hina Shah, Co-Director, Women’s Employment Rights Clinic
SPONSORS
FIREBRAND
Audet & Partners, LLP 
CHAMPION
Neyhart, Anderson, Flynn & Grosboll Leslie Rose and Alan Ramo
INNOVATOR 
Linda Dardarian
Goldstein, Borgen, Dardarian & Ho
Mariann Grawe-Gerber and   
Berthold Herrmann 
Kazan, McClain, Abrams, Fernandez,  
Lyons, Greenwood, Oberman, Satterley 
& Bosl Foundation
Lewis, Feinberg, Lee, Renaker &   
Jackson P.C.
Riordan & Horgan
 
ALLY 
Elfenworks Foundation
The Farrise Law Firm
Kennedy Helm
Levy Vinick Burrell & Hyams, LLP
Laura E. Ozak
Permit Me, Inc. 
The Rose Foundation For Communities & 
The Environment
Shute, Mihaly & Weinberger LLP
Siegel LeWitter & Malkani
Laura Simmons 
Sundeen Salinas & Pyle
STAR 
Altshuler Berzon LLP 
Argumedo Garzon Law Group 
Ann Blessing 
Boxer & Gerson, LLP
Sara Campos
Dickson Geesman LLP
Lainey Feingold
Friends of Marci Seville:
 Abby Ginzberg
 Lisa Johnson
 Karen Jo Koonan
 Carlin Meyer
 Laura Peck
 Deborah Ross
 Jeanie Swift
 Gail Weinheimer
 Ellen Yaroshefsky
Katie Gallagher 
Nancy and Peter Keane
Lawless & Lawless
Lawyers for Clean Water
Leonard Carder, LLP
Lozeau Drury LLP
Drucilla Stender Ramey and   
Marvin Stender
Julie D. Soo
John M. True III and Claudia Wilken
Rachel Van Cleave 
Virginia Villegas and Dan Zurita
Weinberg, Roger & Rosenfeld
 
SUPPORTER (Nonprofit Star) 
ACLU of Northern California
Asian Americans Advancing Justice — 
Asian Law Caucus
Dale Brodsky
CA Domestic Worker Coalition/Mujeres 
Unida y Activas
Stacy Camillo 
Dorothy M. Ehrlich and Gary Sowards
Filipino Advocates for Justice
Filipino Community Center 
Katie Gallagher
Nira Geevargis 
The Impact Fund
Helen Kang 
Legal Aid Society-Employment Law Center 
Lexington Law Group
Eleanor Lumsden
Kathleen Morris
National Domestic Workers Alliance 
Anthony and Chris Pagano
Yaromil Ralph 
Susan Rutberg 
Carl Seville
Jon Sylvester
Barry Winograd
